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Abstrak 
 
 
 
 
Taman botani merupakan sebuah pusat penyelidikan mengenai kajian 
saintifik pokok. Ia mempunyai pelbagai kemudahan yang perlu diuruskan bagi 
menjaga dan meningkatkan kualiti fasiliti awam yang sedia ada. Walau 
bagaimanapun, Taman Botani Johor merupakan taman botani yang tidak mengikut 
piawaian, kurang fasiliti, tidak diuruskan dengan baik, kurang promosi dan kurang 
sokongan perkhidmatan dari agensi yang berkaitan. Pengurusan fasiliti merupakan 
faktor utama bagi memastikan taman tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan 
oleh pengguna. Kajian ini bermatlamat untuk mencapai dua objektif, pertama untuk  
mengenalpasti komponen-komponen utama serta pelaksanaan pengurusan fasiliti 
taman botani dan kedua untuk mengkaji cadangan pelaksanaan komponen-komponen 
pengurusan fasiliti bagi tujuan penambahbaikan di Taman Botani Johor. Metodologi 
kajian yang dilaksanakan terdiri daripada tiga peringkat iaitu kajian teoritikal, kajian 
kes dan temubual. Kajian teoritikal adalah untuk mengenal pasti komponen-
komponen dalam pengurusan fasiliti di taman botani. Didapati bahawa terdapat 
sembilan komponen bagi meningkatkan kualiti pengurusan fasiliti landskap iaitu 
pengurusan dasar dan struktur organisasi, pengurusan sumber manusia, pengurusan 
kewangan, pengurusan penyelenggaraan, pengurusan penyelidikan dan pendidikan, 
pengurusan pemeliharaan dan pemuliharaan, pengurusan sistem maklumat, 
pengurusan pemeriksaan dan penilaian, pengurusan program, aktiviti dan promosi. 
Kajian kes dilaksanakan untuk memahami taman botani dan juga pengurusannya. 
Temubual dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai pengurusan 
fasiliti di peringkat pengurusan dan penyeliaan. Hasil kajian mendapati pelaksanaan 
komponen-komponen dalam pengurusan fasiliti di Taman Botani Johor tidak 
mematuhi amalan piawaian. Oleh itu, dicadangkan supaya piawaian komponen 
pengurusan fasiliti dipatuhi untuk mengatasi kelemahan dalam pengurusan taman 
botani. 
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Abstract 
 
 
 
 
 Botanical garden is a research centre on scientific studies of trees. It has 
various facilities that need to be managed to safeguard and improve the quality of 
existing public facilities. Unfortunately, the Johor Botanic Garden is a botanical 
garden that does not adhere to standard, lack facilities, improperly managed, poorly 
promoted and receives lacklustre support from relevant agencies. Facility 
management is a key factor to ensure that the garden can be used and utilized by 
users. This study was carried out to achieve two objectives, firstly to identify key 
components of facility management at botanical garden and their implementation and 
secondly to review the implementation of facilities management components for 
improvement purpose of the Johor Botanical Garden. Research methodology used 
consisted of three stages, namely theoretical research, case study and interview. The 
purpose of the theoretical research was to identify the components of facility 
management at botanical gardens. There are nine components for improving the 
quality of facilities management landscape which are policy management and 
organizational structure, human resource management, financial management, 
maintenance management, management of research and education, preservation and 
conservation management, management of information systems, management of  
examination and evaluation and finally management of program, events and 
promotions. The case study was undertaken to understand the botanical garden as 
well as and its management. The interview was conducted to obtain information on 
the management of facilities at the management and supervision levels. Findings 
show that application of facilities management components in the management of the 
Johor Botanical Garden does not comply with the standard practice. Therefore, it is 
suggested that the standard that facility management components needs to be adhered 
to in order to overcome the weaknesses in managing botanical garden. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Pembangunan mesra alam sekitar atau lebih mudah disebut pembangunan 
hijau adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dalam memperkatakan tentang 
proses pembangunan di sesebuah negara. Ini adalah kerana meningkatnya kesedaran 
di kalangan masyarakat dunia kepada betapa pentingnya keseimbangan antara 
pembangunan fizikal dengan keperluan menjaga elemen-elemen alam sekitar. 
Sesetengah bandar juga tidak terkecuali di sebalik kerancakan pembangunan 
fizikalnya, ia tidak boleh mengabaikan sentuhan yang berunsurkan kehijauan dan 
mesra alam sekitar. Taman di dalam bandar adalah pendekatan terbaik dalam 
keseimbangan kepadatan dan kesesakan penduduk di sesebuah bandar besar (Mohd. 
Khuzairi, 2010).  
 
Di Amerika Syarikat, setiap negeri mempunyai sekurang-kurangnya satu atau 
lebih taman alam semulajadi yang dikunjungi dengan kerap oleh orang awam. Antara 
yang popular ialah Boston Garden iaitu taman botani pertama di negara berkenaan 
yang dibuka pada 1837.  Selain itu, negara jiran seperti Singapura juga mempunyai 
taman-taman semula jadinya yang indah seperti Botanic Gardens, East Coast Park, 
Marina South Park, Mount Faber Park dan Timah Hill. Malaysia juga mempunyai 
beberapa buah taman di dalam bandar dan antara yang paling popular ialah Taman 
Tasik Perdana (Lake Gardens) seperti yang dikarangkan dalam artikel yang 
dikarangkan di akhbar Utusan Malaysia bertarikh 13 November 2010. Taman seluas 
kira-kira 101.12 hektar ini terletak di tengah-tengah bandaraya Kuala Lumpur dan 
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dikelilingi oleh beberapa tempat menarik lain. Sehingga kini, terdapat sekurang-
kurangnya lebih 3,116 taman botani diseluruh dunia (Wyse Jakson dalam Debbie 
Potesous, 2013). 
 
Taman botani dikenali sebagai taman yang mempunyai keistimewaan alam 
sekitar, sains, kebudayaan, estetik dan kepentingan rekreasi khas. Ini menekankan 
bahawa aspek ketara dalam taman botani adalah penting sebagai sumber tidak boleh 
didiskriminasikan berhubung dengan kesejahteraan manusia. Kedua-dua sumber iaitu 
sumber ketara (bahan) dan tak ketara (bukan bahan) daripada taman botani sama-
sama berharga untuk pembangunan mampan dan biodiversiti menghubungkan 
dengan pendidikan awam, persekitaran yang selamat, pemakanan, penjagaan 
kesihatan, pembasmian kemiskinan, sosio ekologi dan manfaat ekonomi untuk 
masyarakat termasuk pengkomersilan. Dalam pada masa yang sama juga, taman 
botani dijadikan sebagai salah sebuah pusat penyelidikan mengenai penyelidikan 
saintifik pokok yang telah lama wujud. Perkembangan taman botani semakin pesat 
membangun berdasarkan kewujudan banyak Taman Botani seluruh dunia. Tujuan 
utama Taman Botani diadakan adalah untuk menyediakan kemudahan bagi pusat 
penyelidikan sains tumbuhan atau biologi tumbuhan selain dapat memberi 
pendedahan pembelajaran kepada orang awam.  Menurut Wyse Jackson (1999 & 
2013), Taman Botani merujuk kepada sebuah institusi yang memiliki koleksi 
tumbuh-tumbuhan hidup bagi tujuan penyelidikan saintifik, pemuliharaan, pameran 
dan pendidikan. 
 
Dasar Landskap Negara di bawah Teras 3, telah menggariskan kepada semua 
agensi pelaksana untuk membangunkan Taman Awam Berskala Besar, Taman 
Botani dan Arboretum sebagai teras penghijauan perbandaran dan pemeliharaan 
spesies tumbuhan (Dasar Landskap Negara, 2011). Ini menunjukkan bahawa 
Malaysia peka dan komited dalam mewujudkan persekitaran yang hijau sama ada 
bagi taman awam mahu pun taman botani yang merupakan satu komponen utama 
bagi pembangunan negara.  
 
Pembangunan baru taman botani kini dilihat telah menjadi satu agenda 
kepada setiap negara di dunia terutamanya negara maju. Tujuan pembangunan taman 
botani adalah sebagai pusat pemuliharaan dan pengekalan sumber botani 
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terutamanya bagi pemuliharaan tumbuhan asal, penyelidikan, pendidikan, 
pelancongan dan rekreasi. Namun begitu, kebanyakan taman ini mempunyai pelbagai 
struktur, aktiviti dan tujuan.  Pembangunan taman botani perlu lebih memfokus 
kepada penyelidikan sains tumbuhan berbanding kepada taman awam rekreasi yang 
lain. Objektif utama taman botani berbeza dengan pendekatan taman rekreasi atau 
taman awam yang lain.   
 
Taman botani di dunia telah dibangunkan kebanyakannya akibat daripada 
permintaan yang tinggi daripada orang ramai dan daripada orang-orang yang 
berpengaruh yang berminat terhadap tumbuh-tumbuhan eksotik dan perubatan yang 
dikutip dari kawasan-kawasan terpencil. Kini taman botani ditakrifkan sebagai 
institusi botani yang memegang koleksi yang mendokumentasikan tumbuhan hidup 
untuk tujuan penyelidikan saintifik, pemuliharaan, dan pendidikan (Jackson,1999).  
Pengetahuan dan pemahaman berkenaan taman botani juga diperlukan di semua 
peringkat kerana setakat ini ia hanya dianggap sebagai tinggalan sejarah untuk 
diperliharakan tetapi tidak dikembangkan.  Tetapi di negara kita terdapat beberapa 
taman botani yang mengalami kurangnya sambutan orang awam ke taman botani 
menyebabkan taman ini hanya sekadar seperti peribahasa “hidup segan, mati tak 
mahu”. 
 
Oleh itu, penyelidikan ini merupakan inisiatif dalam pelaksanaan pengurusan 
fasiliti di dalam taman botani khususnya di Taman Botani Johor.  Ia dikaitkan 
dengan falsafah dan disiplin pengurusan fasiliti iaitu khusus kepada proses 
pembangunan tersebut. Dalam konteks pengurusan taman botani, banyak kemudahan 
dan perkhidmatan yang disediakan kepada pengguna atau orang awam.  Kemudahan 
dan perkhidmatan ini memerlukan pengurusan fasiliti yang cekap supaya boleh 
diurus tadbir dengan berkesan.  
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1.2 Pernyataan Masalah 
 
 
Taman botani merupakan taman yang unik dalam pendidikan sains 
biodiversiti. Taman botani yang kaya dengan koleksi tumbuhan dapat memberikan 
ilustrasi visual dan keindahan pelbagai tumbuhan. Taman botani boleh menjadi 
tempat orang ramai belajar tentang tumbuh-tumbuhan (Willison dan Greene, 1994).  
Taman botani adalah menjadi tanggungjawab kepada pihak pelaksana dengan perlu 
menyediakan kemudahan infrastruktur serta kemudahan fasiliti sokongan kepada 
penduduk, pelancong serta pelabur.  Ianya adalah untuk memberikan perkhidmatan 
yang berkualiti bagi memenuhi keperluan fizikal dan psikologi penduduk di kawasan 
setempat. Di samping itu juga, menurut Kamaluddin (2004) taman awam dapat 
menarik dan menjadi aset untuk dijadikan selling product kepada pihak pelaksana 
kepada para pelancong serta pelabur agar berkunjung ke negeri ini dengan lebih 
kerap lagi.  Ini akan dapat meningkatkan pertukaran wang asing yang banyak kepada 
negeri dan negara kita.  Usaha ini memerlukan satu perancangan dan pengurusan 
yang baik dan berkualiti bagi memastikan pihak yang melaksanakannya mampu 
memenuhi keperluan ini dengan mudah. 
 
Merujuk kepada Laporan Unit Audit Dalam Negeri Johor Tahun 2012, 
siasatan Unit Audit Dalam Negeri Johor mendapati Jabatan Landskap Negeri Johor 
yang juga menguruskan Taman Botani ini telah mendapati, tidak ada pelan 
perancangan jangka masa panjang dalam pembangunannya. Antara lain yang 
menjadi isu adalah kurangnya mendapat sambutan orang ramai yang disebabkan oleh 
kawasan rekreasinya yang masih belum beroperasi sepenuhnya. Daripada laporan 
tersebut mendapati kurangnya kemudahan awam seperti ketiadaan trek berjogging, 
tandas awam yang berkunci, tiada peralatan senaman regangan dan papan-papan 
tanda untuk menarik pengunjung datang ke tempat ini.  Selain itu, kekemasan dan 
keceriaan di dalam taman ini juga tidak terjaga kerana rumput-rumput yang tumbuh 
tinggi mencacatkan pemandangan yang cantik dalam kawasan taman ini yang 
menggambarkan seolah-olah taman ini tidak diurus dengan sempurna. 
 
Ini membuktikan bahawa pengurusan fasiliti bagi taman botani ini adalah 
sangat tidak memuaskan. Ianya memerlukan perhatian yang sangat tinggi bagi 
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mengatasi masalah-masalah tersebut. Ini yang menjadikan kurangnya sambutan oleh 
orang ramai yang juga akibat dari kurangnya promosi dan proses pemasaran atau 
tidak dibuat secara teratur mengikut kaedah yang betul, menyebabkan kurang 
pengunjung. Hanya pengunjung yang sama sahaja yang datang berkunjung 
berbandingdengan taman botani yang terdapat di Copenhagen, Denmark yang 
dimiliki oleh Universiti Copenhagen popular untuk penduduk di Copenhagen dan 
juga pelancong dengan kira-kira 700,000 pengunjung setiap tahun (Moller, 1987). Ini 
menunjukkan bahawa pengurusan fasilitinya dipraktikkan dengan baik. Manakala, 
„Royal Botanic Gardens‟ di Kew, London pula dikunjungi lebih daripada satu juta 
orang yang terdiri daripada beberapa pengunjung yang tetap dari luar negara. 
Populariti taman ini membuktikan sebahagian besarnya berdasarkan reputasi 
kecantikan hiasan yang luar biasa di taman botani diraja ini yang dijadikan sebagai 
taman-taman untuk keseronokan. 
 
Menurut Kamaluddin (2004),  sistem pengurusan taman awam juga lazimnya 
diuruskan mengikut dimensi lama atau cara konvensional di mana sistem pengurusan 
taman botani ini sering diuruskan tanpa mempunyai nilai-nilai komersil.  Kesemua 
kemudahan yang disediakan adalah percuma sepenuhnya dan aktiviti-aktiviti yang 
disediakan adalah tidak mengambilkira keperluan pengguna semasa serta tidak 
menarik minat ramai lapisan pengguna bagi menggunakan serta berkunjung ke taman 
rekreasi ini.  Menurut Kamaluddin (2004) lagi, tarikan aktiviti rekreasi sahaja 
semata-mata tidak mampu menjana daya tarikan kepada pengunjung sekiranya tidak 
dilengkapi dengan sokongan perkhidmatan yang diperlukan oleh mereka semasa 
berada di taman rekreasi ini. Taman Botani Johor diurus dengan tidak mengikut 
perspektif pengurusan taman botani yang menepati piawaian (standard). Pengurusan 
fasiliti sedia ada dilihat lebih terarah kepada taman awam berbanding sebagai taman 
botani yang perlu menekankan aspek pemuliharaan kepelbagaian spesies tumbuhan 
dan penyelidikan serta pendidikan.   
 
Merujuk kepada laporan audit yang dijalankan antara bulan Disember 2012 
hingga Februari 2013 oleh Unit Audit Dalam Negeri Johor, pentadbiran Taman 
Botani Johor adalah kurang memuaskan. Ini bermakna pengurusan fasilitinya adalah 
tidak terurus.  Kesannya, peranan taman botani tersebut yang ingin dijadikan sebagai 
pusat pendidikan dan penyelidikan masih belum berjaya.  Manakala, berdasarkan  
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Laporan Unit Audit Dalam Negeri Johor Tahun  2012, bermula dari tempoh ia 
dibuka daripada tahun 2006 hingga 2012, bermula dengan 10 plot tanaman bertema 
yang dirancang, hanya 4 plot sahaja yang telah diwujudkan iaitu plot aroma, herba, 
Johoreansis dan nadir.  Hasil lawatan audit ke plot aroma mendapati kawasannya 
bersemak dan tidak diselenggara dengan baik.  Selain itu, bangunan herbarium yang 
sepatutnya menempatkan spesimen tumbuh-tumbuhan untuk tujuan penyelidikan 
masih dalam pembinaan.  Buat masa ini, spesimen-spesimen yang sedia ada 
diletakkan di pusat informasi yang masih belum berfungsi sepenuhnya kerana bahan-
bahan pameran masih belum mencukupi. Ini membuktikan bahawa pengurusan 
fasiliti di taman botani ini sangat lemah.  
 
Jabatan Landskap Negeri Johor telah diberi tanggungjawab terhadap 
pengurusan taman botani mempunyai kekurangan dari segi kemahiran dan tidak 
terlatih di dalam bidang yang diperlukan. Kemampuan ini sebenarnya memerlukan 
sokongan pengurusan yang professional bagi memandu perancangan untuk 
membangunkan keperluan taman rekreasi awam sebagai salah satu produk dan 
bukannya aktiviti-aktiviti yang biasa berbentuk sosial dan tidak menguntungkan. 
 
Sebaliknya, taman botani di luar negara telah berjaya dijadikan sebagai 
institusi penyelidikan dengan kepakaran dalam bidang sains biodiversiti, yang boleh 
menyediakan program-program pendidikan berasaskan pengetahuan terkini dan 
memberi perlindungan alam sekitar dengan segera sama ada dalam tempatan 
mahupun antarabangsa (Barata et al., 2006). Taman botani yang moden adalah 
merupakan institusi yang bukan sahaja berlandaskan kebun tulen dan landskap 
senibina. Tanpa mengambilkira saiz, perkaitan taman botani dengan sebuah 
universiti atau muzium, sama ada ia adalah satu tempat bersejarah atau taman 
moden, kecil atau besar, peningkatan kepada sistem pengurusannya adalah sangat 
diperlukan.  Pengurusan ini disertakan dengan pelbagai tambahan kajian saintifik 
(Bramwell dan Kiehn, 2000; Kiehn, 2008), penghantaran pengetahuan bagi semua 
peringkat umur dan pendidikan, pemuliharaan alam semula jadi, pangkalan data dan 
sebagainya serta pengurusan moden (lihat juga Cheney et al., 2000). 
 
Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti komponen pengurusan 
fasiliti taman botani yang boleh dilaksanakan di Taman Botani Johor bagi 
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penambahbaikan yang bertujuan untuk menjadikan taman botani berfungsi mengikut 
garis panduan dan takrifannya yang sebenar di samping menarik minat ramai 
pengunjung untuk berkunjung.  Melalui dimensi baru di dalam perspektif pengurusan 
fasiliti diharapkan mampu meningkatkan keupayaan pengurusan taman rekreasi 
awam sebagai satu produk yang dapat menjana pendapatan serta memenuhi 
keperluan dan kehendak pengguna. Dengan pelaksanaan komponen-komponen 
pengurusan fasiliti taman botani, ianya mampu menawarkan kemudahan yang 
diperlukan oleh semua lapisan atau golongan pengguna bagi memberikan pulangan 
serta daya tarikan kepada pengguna tempatan mahupun pengunjung dari luar negara. 
 
 
 
 
1.3 Isu Kajian 
 
 
Merujuk kepada ‘National Botanic Garden of Wale's’ di United Kingdom 
yang merupakan sebuah taman dan institusi saintifik botani negara dan antarabangsa 
yang baru. Ia adalah khusus untuk hortikultur, pemuliharaan, penyelidikan, 
pendidikan alam sekitar dan rekreasi. Ia merupakan taman botani yang utama dan 
pertama di United Kingdom selama lebih dua abad. Salah satu objektif utama taman 
ini adalah untuk memaklumkan orang ramai mengenai hubungan antara tumbuh-
tumbuhan dan kesejahteraan global. Wawasan program pendidikan taman adalah 
untuk membangunkan inisiatif alam sekitar yang akan menyokong rakyat Wales 
menjadi sebahagian daripada dunia yang lestari. Pihak berkuasa taman meyakinkan 
orang awam bahawa masa depan adalah bergantung kepada pengekalan dan 
peningkatan kualiti jangka panjang bagi habitat semulajadi.  Pengurusan taman ini 
menganggarkan menjelang tahun 2010, taman ini akan menjadi sebuah institusi 
pendidikan alam sekitar terkemuka yang menawarkan pelbagai kursus, lawatan, 
bengkel, seminar, persidangan, syarahan umum dan membekalkan bahan-bahan 
pembelajaran. Taman ini adalah model hidup kelestarian dan tempat mempelajari 
mengenai kehidupan dengan alam semulajadi (Stirton, 1998). 
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Berdasarkan perspektif pendidikan terdapat dua aset utama iaitu kekayaan 
tumbuhan taman (asli dan eksotik, biasa, jarang dan spesies terancam) dan 
perkhidmatan pendidikan (sama ada pelajar dari semua peringkat umur dan orang 
awam). Tujuan komponen pendidikan ini adalah untuk mengajar masyarakat 
terutama pelajar untuk memerhati, kasih sayang dan melindungi alam sekitar mereka 
dan peringkat berturut-turut dalam proses pendidikan yang perlu sifat menghormati 
dan membawa sikap bertanggungjawab dalam memelihara alam semula jadi.  Taman 
botani yang terdapat di seluruh dunia seperti Copenhagen, Kew, Wales dan lain-lain 
adalah jelas menunjukkan bahawa mereka taman-taman telah lama dikaitkan dengan 
pendidikan. Taman-taman mula diasaskan di Eropah telah diwujudkan khusus 
sebagai taman-taman untuk penanaman tumbuhan perubatan dan dibina di universiti 
serta mempunyai komponen pendidikan formal sangat kuat dalam struktur mereka. 
Peranan pendidikan dilengkapkan dengan komponen pendidikan awam yang lebih 
popular dan ini telah dilaksanakan secara aktif di tempat-tempat seperti Kew (United 
Kingdom) dan Missouri (Amerika Syarikat). Setiap taman botani adalah unik dan 
mempunyai peranan penting untuk dimainkan dalam pendidikan alam sekitar. 
Menurut Bukinshaw (1997) juga, tidak ada taman dapat melakukan segala-galanya, 
tetapi ia pasti bahawa setiap sesuatu boleh menyumbang mengikut kemudahan dan 
peluang.  
 
Menurut Kamaluddin (2004), kewangan menjadi isu juga sering timbul akibat 
daripada peruntukan yang besar diperlukan bagi menyediakan kemudahan ini, di 
mana ianya merangkumi aspek pembangunan taman botani serta kos 
penyelenggaraan yang ditanggung selama hayat taman ini.  Ini memberi bebanan 
dalam melaksanakan tanggungjawab bagi menyediakan keperluan masyarakat 
setempat. 
 
 
Namun begitu, pengurusan melalui pemprosesan kerja yang teratur juga 
penting dalam pengurusan taman botani.  Ini adalah sesuai dengan pendekatan 
pengurusan fasiliti dalam mempertingkatkan pengurusan bagi sesebuah taman botani 
supaya lebih berkesan dan efektif.  Contohnya, program yang dirancang oleh Forest 
Research Institute Malaysia (FRIM) bertajuk “Strengthening Botanic Gardens with 
Environmental Education Programmes”.  Program ini adalah bertujuan untuk 
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meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap alam sekitar dan hubungan 
persefahaman antara manusia dan alam sekitar selain memastikan kelestarian 
terhadap program pendidikan dan menjadikan pendidikan alam semulajadi dicapai 
dan berpatutan.  Walaubagaimanapun, program ini perlu dijalankan secara 
profesional dan boleh mencerminkan nilai biodiversiti dikawasan sekitar serta 
aspirasi bagi masyarakat setempat.  Organisasi pentadbiran yang tidak teratur di 
mana ketiadaan tenaga pakar dan kakitangan yang berkemahiran serta terlatih dalam 
pengurusan taman botani menyebabkan taman ini tidak dapat diurus dan dirancang 
dengan lebih jauh dan berdaya maju.  Ini juga menyumbang kepada kurang menarik 
minat pengunjung atau pelawat disebabkan oleh ketiadaan kemudahan seperti trek 
bagi melakukan aktiviti rekreasi seperti berjogging, laluan pejalan kaki, denai rentas 
hutan dan sebagainya. Selain itu juga, tahap vandalisme yang tinggi menyebabkan 
kerosakan kepada kemudahan dan tanaman yang disediakan.   
 
Bagi pelaksanaan sesebuah program, menurut Kamaluddin (2004) faktor 
seperti sumber manusia (hanya akan betul dihantar dengan kakitangan pendidikan 
yang sesuai), jumlah kakitangan yang akan bergantung kepada set up, kemudahan 
(keunikan atau pengalaman seperti kemudahan dalaman dan luaran, koleksi taman, 
herbarium, kemudahan penyelidikan dan kemudahan awam, bajet bahan pendidikan 
dan kumpulan sokongan tempatan atau sukarelawan. Faktor ini sering dilihat sebagai 
satu penghalang kepada keberkesanaan serta keupayaan Taman Botani Johor adalah 
disebabkan oleh sistem pengurusan yang kurang berkesan dan komprehensif.  
Implikasinya Taman Botani Johor tidak dapat berfungsi sebagai satu pusat 
penyelidikan dan pemuliharaan kepelbagaian spesies tumbuhan yang berjaya dan 
peranan taman botani sebagai lapangan pendidikan dan latihan bagi tujuan 
pembelajaran dan peningkatan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan 
tumbuhan, alam sekitar dan alam semulajadi tidak akan dicapai.  Ini adalah kerana 
taman botani tersebut tidak dapat menarik ramai penyelidik dan pelajar untuk 
menjalankan penyelidikan di Taman Botani Johor kerana belum dapat menyediakan 
maklumat serta bahan-bahan yang berkaitan kepelbagaian tumbuhan untuk tujuan 
penyelidikan. 
 
Peningkatan melalui penterjemahan alam semulajadi yang terletak di taman-
taman amat diperlukan bagi meningkatkan sensitiviti pelawat untuk pemeliharaan 
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tapak dan mencetuskan rasa minat kepada masyarakat dengan taman botani.  
Penggunaan sumber di kawasan-kawasan rekreasi juga perlu dipastikan ia memberi 
sikap positif ke arah penjagaan alam sekitar secara umum.  Produk yang bersifat 
penterjemahan persekitaran boleh dibangunkan untuk mana-mana kawasan rekreasi 
alam semulajadi seperti taman botani.  Sumber semulajadi yang menarik dan proses 
semulajadi seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, dan habitat boleh digunakan untuk 
dimanfaatkan kepentingannya kepada pelawat. 
 
Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi menyelesaikan isu kewujudan Taman 
Botani Johor yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja kepada 
kakitangannya bahkan kepada masyarakat setempat ataupun luar.  Pencapaiannya 
yang masih rendah juga boleh memberi kesan negatif dalam pengiktirafannya 
sebagai taman botani yang menepati piawaian di peringkat antarabangsa.  
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Bagi memenuhi keperluan dalam kajian ini, terdapat dua objektif yang 
hendak dicapai, iaitu seperti berikut: 
 
 
(a) Mengenalpasti komponen-komponen utama serta pelaksanaan semasa 
pengurusan fasiliti taman botani. 
 
(b) Mengkaji cadangan pelaksanaan komponen-komponen pengurusan 
fasiliti di Taman Botani Johor bagi penambahbaikan.    
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1.5 Skop Kajian 
 
 
Skop kajian bagi penyelidikan ini adalah dikhususkan di Taman Botani Johor, 
yang terletak di Sri Medan, Batu Pahat, Johor. Kajian ini amat penting bagi 
pelaksanaan komponen-komponen pengurusan fasiliti yang telah dikenalpasti dan  
sesuai untuk menjadikan Taman Botani Johor sebagai sebuah institusi pendidikan 
dan penyelidikan tentang tumbuh-tumbuhan. Faktor pengurusan memainkan peranan 
yang penting bagi memastikan kejayaan di dalam menyediakan kemudahan fasiliti di 
Taman Botani Johor melalui sambutan pelawat atau pengunjung yang menggunakan 
kemudahan yang disediakan serta kekerapan mereka menggunakan kemudahan yang 
disediakan.  Penyelidikan juga tertumpu maklumbalas daripada pengunjung, 
penyelidik dan kakitangan Jabatan Landskap Johor yang terlibat secara langsung 
mengenai persepsi mereka mengenai pngurusan fasiliti dan kemudahan serta aktiviti 
yang terdapat di Taman Botani Johor berbanding dengan jangkaan atau aspektasi 
mereka.   
 
 
 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini memberi gambaran yang jelas terhadap pengurusan fasiliti taman 
botani.  Komponen-komponen pengurusan fasiliti taman botani yang telah 
dikenalpasti dapat dilaksanakan bagi menyelesaikan permasalahan dalam taman 
botani dengan lebih berkesan. Kesan dan faedahnya akan dirujuk kepada pihak-pihak 
seperti berikut: 
 
(a) Jabatan Landskap Negeri Johor 
 
Pihak pengurusan Jabatan Landskap Negeri Johor akan dapat 
mengenalpasti dan membantu memberi satu garis panduan perancangan 
pengurusan aset dan pembangunan yang lengkap bagi membangunkan Taman 
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Botani Johor yang berjaya dan diiktiraf.  Ia juga dapat memudahkan warga 
kerja jabatan untuk memantau dan merancang pembangunan yang lebih 
teratur dan sistematik.  
 
Pengurusan yang baik akan dapat menyediakan fasiliti yang lestari, 
berdaya maju dan memberi faedah yang optimum kepada mereka yang 
mendapatkan perkhidmatannya.  Penyelidikan yang dilaksanakan ini boleh 
membantu pengurus Taman Botani Johor / pengurus fasiliti atau pengamal 
pengurusan fasiliti dengan satu pendekatan baru dalam mengurus taman 
dibawah penyeliaan pihak yang berkenaan. Melalui pendedahan ini, pihak 
yang terlibat dapat mengetahui kepentingan kewujudan taman dan dapat 
menguruskannya dengan cekap ke arah kualiti yang terbaik.  Ia juga dapat 
membantu dalam memberi panduan dan garis panduan yang lebih teratur 
serta lengkap bagi memastikan pengurusan taman botani berjaya dan 
membuka peluang kepada bidang pengurusan fasiliti di negara ini untuk 
diaplikasi dalam pengurusan taman botani. 
 
 
(b) Bidang Akademik dan Penyelidikan 
 
Kajian ini penting kerana ia dapat memperkukuhkan teori, prinsip 
sesuatu bidang ilmu seterusnya membawa kepada pelaksanaan secara praktis. 
Gabungan kajian literatur, teori, pandangan, perbincangan, perdebatan, 
pemerhatian dan pendapat yang relevan diajar untuk penyelidikan akademik 
dan pengetahuan.  Ia adalah penting untuk digunakan oleh institusi-institusi 
pengajian tinggi untuk membangunkan strategi baru untuk tujuan akademik.  
Ia juga boleh berfungsi sebagai sumber rujukan akademik kepada penyelidik 
lain melalui aplikasi di antara penemuan akademik dengan keperluan pasaran.   
 
Oleh itu, hasil kajian dapat memberikan garis panduan kepada 
pengurusan fasiliti taman botani yang lain melalui penemuan-penemuan 
pengetahuan yang baru dalam bidang pendidikan dan penyelidikan. Selain 
itu, takrifan taman botani akan dapat diperjelaskan supaya penyertaan kepada 
pengurusan dapat ditingkatkan lagi.  Selain itu, ia dapat menawarkan 
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kemudahan yang lengkap dan kelengkapan peralatan yang boleh digunakan 
penyelidik dalam mengkaji sains tumbuhan bagi pengukuhan dan 
pengembangan tumbuh-tumbuhan di Taman Botani Johor. 
 
 
(c) Orang Awam (Pengguna atau pengunjung) 
 
Pengguna dan pengunjung yang terdiri daripada masyarakat setempat 
dan pelancong asing akan mendapat kemudahan yang baik dan sempurna, 
meningkatkan sumber ekonomi setempat dan mempelajari dan memahami 
kepentingan pokok dalam kehidupan. Selain itu, pengunjung dapat melihat 
kepelbagaian spesies pokok dan kegunaannya. 
 
 
 
 
1.7 Susunatur Bab  
 
 
Bab 1: Pengenalan 
 
Bab ini merangkumi latarbelakang penyelidikan yang meliputi 
pengenalan, pernyataan masalah, isu penyelidikan, objektif penyelidikan, 
kepentingan penyelidikan, metodologi penyelidikan dan susunatur bab. 
 
 
Bab 2: Kajian Literatur 
 
Bab ini membincangkan  tentang konsep dan pendekatan pengurusan 
taman botani termasuklah kepada pengenalan mengenai taman botani, fungsi, 
kepentingan serta komponen-komponen dalam pengurusan fasiliti bagi taman 
botani. 
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Bab 3: Kajian Kes 
 
 Bab ini menerangkan tentang apakah itu taman botani. Pengkaji juga 
turut membuat lawatan ke beberapa taman botani bagi memahami tentang 
taman botani dan juga pengurusannya. 
 
 
Bab 4: Metodologi Kajian 
 
Bab ini memperincikan lagi langkah serta kaedah yang diambil bagi 
melaksanakan kajian ini sebagaimana yang telah disentuh secara ringkas di 
dalam Bab 1. Huraian ini meliputi bagaimana rekabentuk kajian yang 
merangkumi kajian teoritikal dan kegiatan temubual yang dijalankan. 
Maklumat primer dan sekunder akan dikumpul melalui temubual dengan 
pihak pengurusan Jabatan Landskap Negara dan pengurusan Jabatan 
Landskap Negeri Johor. Teknik analisis yang digunakan iaitu dalam bentuk 
laporan dan perbincangan dalam bab ini. 
 
 
Bab 5: Analisis Dan Perbincangan Bagi Pelaksanaan Komponen- 
Komponen Dalam Pengurusan Fasiliti Bagi Taman Botani Johor 
 
Bab ini membincangkan hasil data temubual dan soalselidik serta 
analisa terhadap temubual yang dijalankan berdasarkan kepada objektif 
penyelidikan. Hasil soalselidik yang dijalankan ke atas pengurusan Taman 
Botani Johor akan dianalisis menggunakan teknik analisa kekerapan dan 
Statistical Package for Social Science (SPSS). Keputusan analisa akan 
digunakan bagi merumuskan keputusan yang diperolehi berdasarkan objektif 
penyelidikan. 
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Bab 6: Cadangan dan Kesimpulan 
 
Bab ini akan membincangkan tentang penemuan yang diperolehi 
melalui analisa penyelidikan dan cadangan-cadangan yang sesuai untuk 
mempertingkatkan lagi pengurusan fasiliti taman botani serta permasalahan 
yang timbul. Satu rumusan akan dibuat berdasarkan penyelidikan dan 
penemuan yang diperolehi terhadap pelan pengurusan fasiliti taman botani, 
komponen taman botani dan perancangan pembangunan yang mampan 
termasuk rekabentuk, pengurusan kemudahan dan penyelenggaraan. 
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